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Kind van je moeder, moeder van je kind:
Ondersteuning van moeders met een onveilige gehechtheidsrepresentatie
In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen het onderzoek geschetst dat wij mo-
menteel uitvoeren in het kader van een Studie naar het effect van preventieve
opvoedingsondersteuning in gezmnen met een eerste kmd. Voor voorbeel-
den en illustraties zal gebruik worden gemaakt van materiaal uit het voor-
onderzoek van deze Studie. Daarbij zijn details veranderd om herkennmg
van de deelnemende gezinnen te voorkomen.
12.1
Theoretisch kader
12.1.1
Gehechtheid
Verschillende auteurs in deze bundel hebben reeds het belang van sensitieve
responsiviteit van de opvoeder voor de ontwikkeling van het kind onder-
streept. Dit construct ligt ingebed in de gehechtheidstheorie, de vrucht van
het wetenschappelijk werk van John Bowlby (1907-1990) en Ainsworth (ge-
boren in 1913). De laatste legde de lijn van sensitieve responsiviteit van de
opvoeder, dat wil zeggen de snelheid en adequaatheid waarmee de opvoeder
op de Signalen van het kind reageert, naar een veilige gehechtheidsrelatie
met het kind. Ook ontwierp zij de procedure waarmee de kwaliteit van die
relatie kan worden bepaald (de zogenaamde Vreemde Situatie, Ainsworth,
Blehar, Waters & Wall, 1978).
Kinderen die we veilig gehecht noemen, hebben vertrouwen in de be-
schikbaarheid van de opvoeder; ze vallen bij verdnet en spanning op hun
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ouder terug. Kinderen die onveilig gehecht zijn, zoeken als ze van streek
geraakt zijn geen contact met hun ouders (hen noemen we vermijdend ge-
hecht) of doen dat op een ambivalente manier (hen noemen we ambivalent
gehecht). Ainsworth en haar collega's (Ainsworth et al., 1978) namen waar
dat moeders van kinderen die veilig gehecht bleken, in het eerste levensjaar
sensitief ingingen op de Signalen van het kind. Moeders van onveilig gehech-
te kinderen reageerden echter niet of afwisselend wel en niet responsief op
de Signalen van hun kind, en moeders van vermijdend gehechte kinderen
waren bovendien terughoudend met lichamelijk contact. Een kind met een
veilige gehechtheidsrelatie met zijn ouder blijkt daarvan later profijt te heb-
ben bij de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten (bijv. Suess, Gross-
mann,& Sroufe, 1992; Waters, Wippman & Sroufe, 1979).
12.1.2
Mentale representatie
In het laatste decennium is het onderzoek dat binnen het kader van de ge-
hechtheidstheorie valt, uitgebreid met een nieuwe loot aan de stam: de 'men-
tale representatie' van gehechtheid bij volwassenen. Daaronder verstaan we
het geheel van bewuste en onbewuste regels die betrekking hebben op de
organisatie van gehechtheidsrelevante informatie (Main, Kaplan & Cassidy,
1985). Het begrip 'mentale representatie' vertoont overeenkomsten met de
term 'werkmodel van gehechtheid', dat doorgaans voor kinderen wordt ge-
bruikt (Bowlby, 1988). Zo'n werkmodel van een kind bevat een representa-
tie van de opvoeder en diens gedrag tegenover hem, Samen met een
complementair beeld van hemzelf in de interactie (Bowlby, 1988). Aan de
mentale representatie van gehechtheid van de opvoeder wordt ook een rol
toebedacht als het gaat om het tot stand brengen van een veilige gehecht-
heidsrelatie met het kind.
De Amerikaanse psychologe Mary Main en haar collega's (George,
Kaplan & Main, 1985) ontwikkelden een Instrument waarmee de ge-
hechtheidsrepresentatie van volwassenen kan worden bepaald: het Ge-
hechtheidsbiografisch Interview. Volwassenen met een verschillende
gehechtheidsrepresenratie zullen immers, zo meenden zij, niet alleen verschil-
len in nonverbaal gedrag, maar ook in de manier waarop zij over gehecht-
heid denken en spreken.
Er blijkt nu sprake te zijn van intergenerationele overdracht van gehecht-
heid: ouders met een 'veilige' gehechtheidsrepresentatie (ouders die zelf een
gelukkige jeugd hebben gehad of een minder optimale kindertijd goed ver-
werkt hebben) blijken een grotere kans te hebben op een veilige gehecht-
heidsrelatie met hun kind (zie voor een meta-analyse Van IJzendoorn, 1995
en Van IJzendoorn en Bakermans-Kranenburg, 1994).
Natuurlijk moet de dagelijkse omgang van de ouder met het kind daarin
een belangrijke rol speien. We veronderstellen dat ouders met een veilige
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gehechtheidsrepresentatie, juist omdat zij 'm het reine' zijn met hun verle
den, open staan voor Signalen van hun kmd en die beter onvertekend kun-
nen waarnemen en interpreteren Zo kri)gt dus sensitieve responsiviteit haar
plaats m het kader ouders met een veilige gehechtheidsrepresentatie reage
ren sensitiever op hun kmd (Van IJzendoorn, 1995)
Ovengens kan het verschil m sensitieve responsiviteit tussen de moeders
het verband tussen hun gehechtheidsrepresentatie en de kwahteit van de
gehechtheidsrelatie met hun kmd lang met helemaal verklaren (zie Van IJ-
zendoorn, 1995), hoe de mtergenerationele overdracht van gehechtheid ver-
der verklaard moet worden, is (nog) met duidehjk
1213
Twee vormen van ondersteuning
Het doel van de opvoedmgsondersteunmg die wij m onze Studie aan de
deelnemende moeders bieden, is een veilige gehechtheidsrelatie tussen moe
der en kmd tot stand te brengen Uit het bovenstaande wordt duidehjk dat
zieh daarvoor twee invalshoeken aanbieden het verhogen van de sensitieve
responsiviteit van de moeder, en/of het bevorderen van een veihge represen
tatie van gehechtheid bij haar In studies die tot nu toe verncht zijn, was de
mterventie doorgaans gericht op een verhoging van de sensitieve responsivi
teit van de ouder Daarbl] werd dus voor de eerste mvalshoek gekozen Ver
schillende van deze studies laten zien dat het mogelijk is om de sensitiviteit
van de ouder te verhogen en de kans op een veilige gehechtheidsrelatie te
vergroten, andere mterventiestudies waren minder succesvol (zie voor een
overzicht Juffer, Van IJzendoorn 8c Duyvesteyn, 1994)
Onze Studie wordt geleid door twee onderzoeksvragen Enerzijds onder-
zoeken we of we door middel van ondersteuning van de opvoeder op ge-
dragsmatig mveau de sensitieve responsiviteit van de moeder, haar
representatie van gehechtheid en de gehechtheidsrelatie met haar kmd m een
gunstige richting kunnen bemvloeden Daarnaast onderzoeken we of onder
steunmg die specifiek gericht is op de gehechtheidsrepresentatie van de moe
der haar sensitieve responsiviteit verhoogt, haar representatie van gehechtheid
positief bemvloedt en de kans op een veilige gehechtheidsrelatie rAet haar
kmd vergroot
Een eenvoudig model brengt de verschillende aspecten in beeld
Representatie van gehechtheid van de ouder
Gedrag als opvoeder
Gehechtheidsrelatie kmd-ouder
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De eerste vorm van ondersteunmg gnjpt dus aan op het gedrag van de
opvoeder (het verbogen van de sensitiviteit van de moeder); de tweede vorm
probeert m te springen op het bovenste deel van het model en een veilige
representatie van gehechtheid bij de moeder te bevorderen.
Uiteraard speien ook de sociale context en bepaalde kmdkenmerken een
rol bij de mteractie tussen ouder en kmd, maar omwille van de eenvoud van
het model zijn deze aspecten hier met opgenomen (zie voor een uitgebreider
model Van IJzendoorn 8t Bakermans-Kranenburg, m druk).
12.2
Het meten van gehechtheid en sensitiviteit
1221
Gebruikte Instrumenten
Voor een goed begnp van onze Studie volgt hier een körte beschnjvmg van
de voor ons onderzoek relevante Instrumenten Daarbij zullen we de beken-
dere Instrumenten (Vreemde Situatie, sensitiviteitsschaal van Amsworth) wat
beknopter bespreken dan het relatief onbekende Gehechtheidsbiografisch
Interview
De kwahteit van de gehechtheidsrelatie tussen opvoeder (bi) ons moe-
der) en kmd wordt beoordeeld met behulp van de Vreemde Situatie-proce-
dure (Amsworth et al , 1978) Dat is een procedure waarbij het kmd
geconfronteerd wordt met een onbekende persoon en een onbekende omge-
vmg (een kamer met wat speelgoed) en twee keer voor körte tijd door de
moeder achtergelaten wordt De spannmg die dat voor het kmd met zieh
meebrengt roept gehechtheidsgedrag op en van belang is dan ook de reactie
van het kmd als de moeder weer binnenkomt
Kinderen die veihg gehecht zijn aan hun moeder laten meestal merken
dat ze de afwezigheid van hun moeder vervelend vinden; ze willen bij terug-
keer van hun moeder door haar getroost worden of begroeten haar enthou
siast Hoewel voor kmderen die vermijdend gehecht zijn de stress door de
afwezigheid van hun moeder even groot is (Spangler &C Grossman, 1993),
laten zij daar weinig van merken, en aan de terugkeer van hun moeder be-
steden zi] doorgaans weinig aandacht, soms draaien zij hun moeder bij bm-
nenkomst zelfs de rüg toe Ambivalent gehechte kmderen laten zieh moeihjk
troosten door hun moeder na haar afwezigheid, ze laten merken dat ze boos
zijn op hun moeder of zijn erg passief. In normale, niet-khmsche steekproe-
ven wordt gemiddeld 67% van de kmderen als veihg geclassificeerd, 21%
als vermi]dend en 12% als ambivalent (Van IJzendoorn, Goldberg, Kroonen-
berg & Frenkel, 1992)
De schaal voor sensitieve responsiviteit werd door Amsworth ontwikkeld
op basis van haar thuisobservaties in Uganda en Baltimore (Amsworth, Bell
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8c Stayton, 1974) Met deze 9-puntsschaal wordt beoordeeld hoe goed een
moeder de Signalen van haar kmd opvangt, mterpreteert en erop reageert
De score is gebaseerd op een aantal aspecten van het gedrag van de moeder,
zoals haar opmerkmgs- en mlevmgsvermogen, de snelheid waarmee en de
manier waarop zij mgaat op de Signalen van haar kmd Bij het laatste wordt
bijvoorbeeld m aanmerkmg genomen of zi] goed aansluit bi] de stemming
van haar kmd.
In het Gehechtheidsbiografisch Interview wordt gevraagd naar hermne
ringen uit de kmdertijd van de gemterviewde, met name naar de relatie raet
de ouders Sommige vragen gaan bijvoorbeeld over wat de gemterviewde en
haar ouders deden als zij zieh bezeerd had, ziek of overstuur was Daarnaast
worden enkele meer reflexieve vragen gesteld waarom, naar de mening van
de gemterviewde, haar ouders zieh gedroegen zoals ze deden, wat de invloed
van de vroegere ervaring op haar huldige persoonbjkheid als volwassene is,
en of die ervanngen van vroeger ook invloed hebben op de aanpak van haar
eigen kmd
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Drie soorten ouders
Net zoals bij kinderen het aantal gehechtheidspatronen met onuitputtehjk
is, zo kan ook m de antwoordpatronen van volwassenen op de interview-
vragen een beperkt aantal strategieen worden onderscheiden waarmee zij
hun gehechtheidservarmgen orgamseren en evalueren Daarbij gaat het met
om de precieze mhoud van de herinnenngen (die ook beinvloed kan worden
door ideahsenng of door de neigmg om in een bepaalde situatie sociaal
wensehjk te antwoorden) maar om de representatie, de wijze van weergeven
van die herinnenngen
Gereserveerde volwassenen omschnjven hun ouders in algemene termen
zeer positief, maar kunnen dat met of siecht met evidentie staven eerder zijn
er voorbeelden die dulden op een met zo warme affectieve relatie met de
ouders Ze benadrukken vaak het belang van onafhankehjkheid en vinden
ook van hun kmd dat het moet leren zelfstandig te zijn, ze willen dat hun
kmd 'niet zo'n piepert' wordt Als ze al negatieve aspecten van hun jeugd te
berde brengen, hebben die ervanngen naar hun zeggen geen invloed op hen
gehad, of zijn ze er zelfs beter van geworden
Gepreoccupeerde volwassenen zijn nog boos op hun ouders, of zijn ver
ward in de weergave van hun jeugdhennnermgen, ze zijn nog zeer geinvol
veerd in hun eigen jeugd of in de relatie met hun ouders De derde categone
tenslotte, die van de zogenoemde autonome volwassenen, rapporteert vrije-
lijk zowel positieve als negatieve aspecten van hun jeugd Ze onderkennen
het belang van gehechtheidservarmgen en zien de invloed van die ervarm-
gen op hoe zij geworden zijn en hoe ze hun eigen kmd willen opvoeden De
mentale representatie van gehechtheid van deze ouders wordt als veihg be-
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schouwd, die van gereserveerde en gepreoccupeerde ouders als onveihg
Het coderen van Gehechtheidsbiografische Interviews op basis van het
codeersysteem van Main en Goldwyn (1985/1995) is een tijdrovende aange-
legenheid, bovendien worden Interviews niet vanaf de bandopname, maar
aan de hand van de letterlijk uitgetypte tekst gecodeerd
1223
Voorbeelden
Ter illustratie van de beide onveilige classificaties volgen nu enkele fragmen-
ten uit Interviews van moeders uit ons vooronderzoek Voor het contrast
volgt ook een fragment uit een autonoom interview De eerste fragmenten
zijn afkomstig uit een interview dat als gereserveerd geclassificeerd werd
Hebt u zieh als klein kind ooit afgewezen gevoeld door uw ouders* U zou zieh
natuurhjk nu terugkijkend kunnen reahseren dat 't ntet echt een afun/zmg was
maar tvat ik eh, probeer te vragen is ofu zieh ooit zo gevoeld heeft eh, tijdens uw
kmderjaren
( ) Nee, daar heb ik eigenhjk nooit eh, kijk ze trok wei altijd, eh, mijn zusje, ja
dat was natuurlijk de jongste, ja dat was natuurhjk alles Eh, maar daar gaf ik
niet zo erg om Daar eh, daar heb ik niks van gekregen
Is er lets bepaalds waarvan u het gevoel hebt dat heb ik nou vooral geleerd uit
mi]n ervanngen als kind?
Ja, een verantwoordehjkheidsgevoel knjgen Want dat heb ik echt van m'n moe
der meegekregen Ja want eh, ik ben loch eh, aardig goed terecht gekomen
Want ik ben heel eh, zelfstandig geworden en dat zou ik ook best mee willen
geven aan mijn dochter Niet dat ik haar nou constant bemoeder, kijk als ze nou
m de box Staat en ze valt, niet dat ik er dan gehjk naar toe loop, kijk valt ze echt
hard dan is het wat anders, maar ze kan wel eens even vallen en dan is het van
[geluid van hüllend kind, kortj, en dan loop ik er niet gelijk naartoc Kijk ze kan
kruipen, ze kan staan, ze kan m de box lopen, dus eh, ze kan d'r eigen ook over
emd halen Dus het is niet zo dat ik haar constant bemoeder ( ), Er moet echt
wel wat wezen dat ik haar eruit haal, en dat ik even met haar ga zitten Ja, dat
heb ik echt wel van huis uit meegekregen En dat wil ik ook wel doorgeven, dat
vind ik lets eh, ja, dat vmd ik toch wel belangnjk, een beetje zelfstandig
Deze fragmenten zijn, hoewel beknopt, wellicht voldoende om duidehjk te
maken hoe de gemterviewde moeder de emoties over haar eigen negatieve
ervanngen mmimaliseert, vindt dat haar harde jeugd haar zelfs ten goede is
gekomen, en het belang van zelfstandigheid voor haar eigen kind onder
streept
De volgende fragmenten zijn afkomstig uit een interview met een gepreoccu-
peerde moeder uit ons vooronderzoek
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( ..) Zijn er bepaalde ervanngen van vroeger thuts, die naar uw gevoel een be-
lemmenng z«/« geweest in uw ontwikkelmg?
Ja zcker, dit. {. . ) Ik moest altijd naar die deur, en altijd eeuwig alles proberen, a-
af te handelen en te regelen en zo, en als je twaalf dertien jaar bent dan is dat met,
dat is eigenlijk met normaal, heb ik ook altijd al, eh, hebben we wel eens over
gehad, dat is gewoon met normaal.(...)
Eh, bemvloeden die ervanngen van vroeger thuts ook de aanpak van uw eigen
kmdf
Nou, ik wil hem een beetje vri] opvoeden ik zou dat n- wat mij dus gebeurd is zou
ik hem nooit m de schoenen schuiven, dat hij voor zijn ouders moet opdraaien of
moet zorgen of weet ik wat
Van belang voor de classificatie is de mamer waarop deze moeder over as-
pecten van haar opvoedmg verteil. Hoewel getranscnbeerd, is de boze toon
van de gemterviewde moeder duidehjk m de fragmenten waarneembaar.
Tenslotte volgt een fragment uit een interview dat als autonoom werd ge-
classificeerd, afkomstig uit een andere Studie (Bakermans-Kranenburg, 1993;
Bakermans-Kranenburg &C Van IJzendoorn, 1993):
(. . ) En bemvloeden die ervanngen van vroeger thuis nu ook de aanpak eh met
uw eigen kmd?
Eh.. Ja, denk 't wel. Ik ben zelf ook eh behoorhjk tuttehg [[lacht]]. Soms een
beetje te overheersend tuttelend Ook tegenover m'n man vaak dan eh dat dat dat
dat dat verzorgende en uit handen nemen en dat dat zal ik wel effetjes doen en
eh.. Ja ik ik denk dat ik dat eh, ja dat heb ik wel eh, van m'n moeder. Nou ja en
dat driftige van nou dat heb ik gewoon van m'n vader (hm) want ik kan me echt
eh op sommige tijden kan ik echt om een dmgetje van niks eh, nou dan sta ik op
m'n achterste benen dat eh, (hm) hm. Ja dat dat, ja dat dat dat zorgende dat
tuttelende dat heb ik denk ik wel van m'n moeder (hm) (. . .)
Waarom denkt u dat uw ouders eh zieh gedroegen zoals ze dat deden, tijdens uw
kinderjaren?
Nou mijn moeder eh, zeer zeker van wat ze ja gewoon van thuis meegekregen
heeft. Want ja rn'n moeder kwam uit een gezm van twaalf en dat was altijd hard
aanpakken (hm), zo ver ik weet eh moesten ze altijd eh 's woensdagmiddags zo-
veel naadjes van een kous breien en m'n moeder deed dan eh, altijd verstelwerk
van de kleren. Er werden van eh oude broeken werden er kmderkleertjes gemaakt
en dat soort dingen. En eh, ja m'n vader m'n vader heeft voor de rest met zo'n, ik
denk dat 't eh daarom ook wel komt dat hij zieh ook nooit zo met ons bezig
gehouden heeft omdat m'n vader zelf ook met uit zo'n hechte famihe komt. M'n
opa en oma die hadden zelf met zo'n denderend huwehjk (hm)., en eh.. ja ik ik,
denk dat 't daardoor eh wel komt. Ze zijn gewoon ja heel los eh er was gewoon
helemaal geen, geen famiheband (jaja) geen wärmte m die familie eh (hm), echt
een beetje, ja nou losgeslagen is misschien een beetje overdreven maar gewoon
eh, ja een beetje meer leder op zieh (hm), en ik denk dat 't ook wel daarom komt
dat m'n vader zieh ook nooit /o heel erg, intensief eh met echte opvoedmg eh,
bezig gehouden heeft. (...)
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In het antwoord op de eerste vraag wordt duideh]k dat de geinterviewde
moeder bereid is ook haar eigen tekortkommgen onder ogen te zien. In het
antwoord op de tweede vraag toont ze zieh niet boos en ook niet ideahse-
rend over haar ouders, maar brengt begnp voor hen op door hen te plaatsen
tegen de achtergrond van hun eigen jeugd. Dat zijn kenmerken van een au-
tonoom interview
In een Studie waarm het interview twee maal werd afgenomen met een tus-
senhggende periode van twee maanden bleek het Instrument, bij een bevre-
digende mtercodeurbetrouwbaarheid, betrouwbare en discnmmant valide
classificaties op te leveren (Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 1993).
12.3
Opzet van de Studie
In onze Studie is het Gehechtheidsbiografisch Interview opgenomen als se-
lectie-mstrument: we willen m onze Studie die moeders opnemen, die op
grond van hun interview als onveihg worden geclassificeerd; zij hebben im-
mers een ungünstiger prognose om een veilige gehechtheidsrelatie met hun
kind op te bouwen. Het interview wordt afgenomen als hun - eerste — kmd
ongeveer 5 maanden oud is.
Bij de beschnjvmg van het Gehechtheidsbiografisch Interview noemden
we reeds, dat Interviews gecodeerd worden aan de hand van de letterhjk
uitgetypte tekst van het interview Bi] wijze van expenment proberen we
echter voor de selectie van de deelnemers aan ons onderzoek een classificatie
toe te kennen op basis van de bandopname. Voor het defimtieve onder-
zoeksverslag worden uiteraard wel alle Interviews getranscnbeerd en vanaf
tekst gecodeerd.
De eerste Interviews die aldus op tweeerlei wijze geclassificeerd zijn, wij-
zen er echter op dat het globaal classificeren van een geinterviewde, dat wil
zeggen als autonoom, gereserveerd of gepreoccupeerd, goed lukt, zelfs als
het verschillende codeurs zijn die het interview beluisteren, respectievehjk
lezend coderen.
In onze Studie worden twee soorten ondersteunmg gegeven, beide als het
kmd tussen de 7 en 11 maanden oud is. Een deel van de moeders knjgt
video-mterventie, een vorm van ondersteunmg die gencht is op het verho-
gen van sensitiviteit. Daarbij worden bij haar thuis gemaakte opnames van
moeder en kmd samen met haar bekeken en becommentaneerd. Een ander
deel van de moeders knjgt naast deze video-mterventie ook gespreksinter-
ventie. Daarbij wordt aan de hand van opdrachtjes en vragenhjsten mge-
gaan op de eigen jeugd en worden er lijnen getrokken van de eigen kmdertijd
naar de omgang met het kmd nu. Op deze manier wordt geprobeerd de
mentale representatie van gehechtheid te bemvloeden. Een derde groep moe-
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ders knjgt geen ondersteumng, en fungeert als controlegroep. De deelne-
mende moeders, die op grond van hun Gehechtheidsbiografisch Interview
als onveilig worden geclassificeerd, worden aselect over de dne groepen ver-
deeld. Het Gehechtheidsbiografisch Interview en de eerste video-opnames
die bij de moeder thuis gemaakt zi)n dienen als voormetmg. Rond de eerste
verjaardag van het kmd worden opnieuw thuisopnamen gemaakt (door een
voor de moeder onbekende persoon) en worden het Gehechtheidsbiogra-
fisch Interview en de Vreemde Situatie-procedure afgenomen als nameting.
12.31
De ondersteuning
Wat krijgen de moeders die niet in de controiegroep belanden nu als onder-
steuning aangeboden? Bij een eerste huisbezoek, als hun kmd ruim 6 maan-
den oud is, worden video-opnamen gemaakt van moeder en kmd als ze met
en zonder speelgoed met elkaar speien Die opnamen worden bij het tweede
huisbezoek, 3 ä 4 weken later, samen met de moeder bekeken. Daarbij pro-
beren we de Signalen van het kmd te verwoorden en pogmgen van de moe-
der daartoe te ondersteunen. Opnamen van momenten waarop de moeder
Signalen van haar kmd goed opvmg en erop reageerde, krijgen extra aan-
dacht, Voor het gezamenhjk bekijken van de video-opnamen worden meu-
we opnamen gemaakt, die bij het derde huisbezoek worden besproken.
Zo worden in de loop van vijf huisbezoeken, telkens met 3 ä 4 weken
ertussen, speelse en verzorgende interacties gefilmd en samen met de moeder
bekeken. Daarbij wordt de moeder bijvoorbeeld geattendeerd op de positie-
ve reactie van het kmd als zij zijn Signalen goed mterpreteert en beantwoordt.
Verder worden enkele folders overhandigd die het troosten van en het spe-
ien met baby's tot onderwerp hebben.
Met de moeders die ook gespreksinterventie krijgen, wordt naast het bo-
venstaande programma bij elk bezoek ook over de eigen jeugd gepraat.
Daarbij zijn we ovengens met op de hoogte van de (gereserveerde of gepre-
occupeerde) classificatie van de moeders Verschallende penodes uit hun jeugd
komen achtereenvolgens aan de orde, en er zijn steeds kleine opdrachten of
körte vragenlijsten; aan de hand daarvan wordt het gesprek opgebouwd.
Er wordt gepoogd verbmdmgen te leggen tussen de eigen jeugd en ge-
dachten over het opvoeden nu. Zo 15 er een opdracht met mogehjke uitspra-
ken van ouders legen hun kinderen, zoals 'ik ben trots op je' en 'je hebt
maar te luisteren'. De deelnemende moeders wordt eerst gevraagd de uit-
spraken aan te dulden die zij uit de mond van hun eigen ouders hoorden,
vervolgens welke opmerkingen zij wel uit de mond van hun ouders hadden
willen hören maar met te hören hebben gekregen, en tenslotte welke opmer-
kingen zij zelf legen hun kmd zouden willen maken. Deze gesprekken vm-
den steeds plaals nä de video-mterventie, doorgaans slaapt het kmd op dat
momenl.
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Enkele gevalsbeschnjvingen
De moeders uit het vooronderzoek kregen zowel Video als gespreksmter-
ventie Daarvan volgen hier enkele impressies, waarna kort zal worden m-
gegaan op de eerste bevmdmgen
Een van de rnoeders is de gepreoccupeerde moeder die hiervoor ook m
het interview aan het woord was en die nog zeer gemvolveerd was in haar
jeugd, die zieh voornam het met haar eigen kmd toch vooral allemaal an
ders te doen Tijdens de huisbezoeken is ze over het algemeen druk, ze praat
veel Ze vindt het raar om zichzelf saraen met haar zoon op de film te zien
Ze vqelt zieh geen 'moeder', heeft geen 'moedergevoel, is met 'verhefd op
haar kmd', dingen die ze met een zekere afgunst wel bij rnoeders in haar
omgeving waarneemt Dit heeft volgens haar met haar eigen jeugd te ma-
ken
Na de bevallmg wilde ze het kmd met bij zieh op de buik hebben Bij de
vuilnis aan de weg zetten of het laten adopteren leken haar aantrekkehjker
perspectieven Ook ten tijde van de mterventie leek ze er van alles aan te
doen om de mteractie met haar kmd tut de weg te gaan haar man neemt het
grootste deel van de verzorgmg van hun kmd op zieh, het kmd zit in de box
of wordt bi) zijn grootmoeder gebracht (wat opmerkehjk en ook mconsis
tent is gezien haar kntiek op de opvoedmgswijze van deze grootmoeder, die
haar moeder is)
De Video mterventie was erop gericht, een positieve mteractie tussen moe
der en kmd te stimuleren In de gespreksinterventie brengt deze moeder naar
voren dat haar moeder niets deed m huis, en soms depressief was, m een
stoel zat te hmlen Voor haarzelf werden haar honden belangnjker dan de
relatie met haar ouders
De gesprekken waren erop gencht, de moeder te steunen bij de exploratie
van verleden en heden, en haar te helpen naar wegen te zoeken om op posi-
tieve aspecten verder te gaan, zowel met haar ouders als met haar eigen
kmd Tijdens het vijfde huisbezoek vertelt ze dat /e met haar moeder over
haar jeugd heeft gepraat Deze had haar verzekerd dat zij — dat wil zeggen de
moeder uit ons onderzoek — veel dingen met en voor haar moeder deed
tijdens haar jeugd Dat lijkt een zekere opluchtmg bij haar teweeg te bren-
gen, en ook een mildheid jegens haar moeder die tijdens het interview voor-
af nog met waarneembaar was
De gereserveerde moeder van wie in dit hoofdstuk enkele mterviewfrag-
menten zijn opgenomen was aanvankelijk vooral gecharmeerd van de kwa-
hteit van de video-opnamen die we bij haar thuis maakten, maar ze kreeg
gaandeweg ook meer oog voor wat haar kmd op de film deed en hoe zij daar
zelf op reageerde We probeerden het hchamelijk contact met haar kmd te
bevorderen en bekrachtigden de (aanvankelijk schaarse) momenten dat zij
haar kmd troostte als het huilde
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Omdat m de gesprekken over haar eigen jeugd een tegenstelhng duide-
hjk werd tussen haar algemene oordeel en concrete ervarmgen in de om-
gang met haar ouders, probeerden we haar tot een meer consistente evaluatie
van haar ouders en haar kmdertijd te laten körnen, en probeerden we haar
bewust te maken van eventuele mvloeden van haar eigen opvoedmgsverle-
den op de omgang met haar kmd nu. Voor een uitgebreidere beschnjvmg
van deze casus wordt verwezen naar Juffer, Duyvesteyn en Van IJzendoorn
(1995).
Bij een andere — eveneens gereserveerde — moeder uit het vooronderzoek
viel het ontbreken van onderhnge communicatie tussen moeder en kmd op.
We werkten bij haar vooral aan het leren zien van Signalen van haar kmd
en aan haar mlevmgsvermogen; en we benadrukten het belang van een
warme uitstralmg (stem, gezichtsuitdrukking) bij de interactie met haar kmd.
Via de erkennmg van negatieve aspecten van haar opvoedmgsverleden pro-
beerden we toe te werken naar begrip en vergevingsgezmdheid ten opzichte
van haar ouders.
Bi) de vierde moeder uit het vooronderzoek bleek het vooral van belang,
haar oog te laten knjgen voor de momenten waarop haar kmd zelf speelde.
We moedigden haar aan om haar -te hoge- tempo aan te passen aan het
tempo van haar kmd. In de gespreksmterventie kwam een frappante over-
eenkomst naar voren tussen wat zijzelf als negatieve opmerkmgen van haar
ouders te hören had gekregen en wat zij als moeder legen haar eigen kmd
wilde zeggen of wilde kunnen zeggen We bespraken met haar de gevoelens
die deze opmerkmgen teweeg brachten en bij haar kmd teweeg zouden kun-
nen brengen. Niettemm was onze indruk dat deze moeder meer oppikte
van de video-opnamen dan van de gespreksmterventie; zelf gaf zij aan met
veel over het verleden na te denken. Ze zag de opvoeding die ze aan haar
kmd wilde geven 'vanzelfsprekend' in de hjn van haar eigen opvoeding
hggen.
1233
Uitkomsten
t
De resultaten van de nametmgen die wij op dit moment kunnen presente-
ren zijn nog beperkt, gebaseerd op slechts vier gevallen, en bovendien met
altijd gemakkehjk te mterpreteren. Globaal genomen kon slechts een gerin-
ge stijgmg van de sensitieve responsiviteit worden genoteerd. Twee van de
kinderen werden m de Vreemde Situatie als veihg gehecht geclassificeerd
De mentale representatie van gehechtheid bleek echter weerbarstiger,
geen van de moeders werd na afloop van de mterventie, bij een tweede
afname van het Gehechtheidsbiografisch Interview, als autonoom geclassi-
ficeerd In een geval verschoof de classificatie van gereserveerd naar gepre-
occupeerd, in een ander geval van gepreoccupeerd naar gereserveerd. Het
is opmerkehjk dat twee van de kinderen een veihge gehechtheidsrelatie met
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hun moeders hadden, terwijl deze moeders niet als autonoom werden ge-
classificeerd Voor nadere overwegmgen bij deze discrepantie verwijzen we
naar een andere pubhcatie (Juffer et al , 1995)
Mogehjke verklarmgen voor het uitbhjven van autonome representaties
van gehechtheid bij de moeders kunnen hggen m de aard van de mterventie
Het is mogehjk dat daann de nadruk teveel hgt op de relatie van de moeder
met haar moeder Zo goed als hun kmd een netwerk van (gehechtheids-
)relaties heeft, zo goed moet wellicht ook het gehechtheidsneiti'erfe van de
moeder in kwestie m het gedmg worden gebracht Verder is mogehjk dat de
nadruk, die m de video-mterventie op de Signalen van het kmd wordt ge-
legd, door de gespreksinterventie weer wordt verschoven m de nchtmg van
de moeder zelf Daaruit zou het relatief geringe effect van de ondersteuning
op het verhogen van de sensitiviteit en het bewerkstelligen van een veihge
gehechtheid bij het kmd kunnen worden verklaard
De combmatie van twee soorten ondersteuning (video- en gespreksinter-
ventie) kan ook 'teveel van het goede' zijn, misschien krijgen de moeders
daardoor wat veel hooi op hun vork geladen Door het opnemen van een
groep moeders die alleen video-mterventie knjgt m het hoofdonderzoek hopen
we hierover meer duidehjkheid te knjgen Tenslotte is een mogehjkheid, dat
de gehechtheidsrepresentatie door de mterventie m bewegmg wordt gebracht,
maar nog niet m balans is gekomen ten tijde van het tweede interview Wel-
licht bieden de (m dit hoofdstuk niet besproken) schaalscores van het inter-
view, die merendeels betrouwbaar bhjken te kunnen worden gescoord,
aanknopingspunten otn deze verschuivmgen op het spoor te komen
Inmiddels is het hoofdonderzoek van Start gegaan We hopen daann door
video-mterventie de sensitiviteit van de moeders te verhogen en door ge-
sprekken de gehechtheidsrepresentatie van de moeders m een gunstige (au-
tonome) nchtmg te bemvloeden Ons streven is een veihge gehechtheidsrelatie
tussen moeder en kmd tot stand te brengen Het vooronderzoek heeft duide-
hjk gemaakt dat er geen rechte hjn loopt van Video- en gespreksinterventie
enerzijds naar een veihge gehechtheid van moeder en kmd anderzijds Wel
zijn er aanknopingspunten voor een positieve ontwikkelmg van de moeder-
kmdmteractie gevonden Wij hopen dat het hoofdonderzoek — waaraan een
veel groter aantal gezinnen deelneemt en waarm is voorzien m een controle-
groep, een groep die video-mterventie knjgt en een groep die zowel video-
als gespreksinterventie kri]gt - ons meer duidehjkheid zal bieden
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